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Junior Recital:
Amy Brinkman-Davis, piano
Hockett Family Recital Hall
Saturday September 21st, 2013
4:00 pm
Program
French Suite No. 1 in D Minor, BWV 812 J. S. Bach
(1685-1750)Allemande
Courante
Sarabande
Menuet I
Menuet II
Gigue
Barcarolle in F Sharp Major, Op. 60 Fryderyk Chopin
(1810-1849)
Intermission
Rondo in A Minor, K. 511 W. A. Mozart
(1756-1791)
Miroirs Maurice Ravel
(1875-1937)Une barque sur l'océan 
Oiseaux tristes
Alborada del gracioso
This recital is in fulfillment of the degree Piano Performance. 
Amy Brinkman-Davis is from the studio of Dr. Jennifer Hayghe.
